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Buenas prácticas sobre turismo accesible
Con el objetivo de fomentar la 
participación de las personas con 
discapacidad en las actividades 
de la vida diaria y de potenciar el 
turismo accesible para todos, el 
Patronato Provincial de Turismo 
València Terra i Mar de la Diputación 
de Valencia puso en marcha en 
el ejercicio 2012 el Plan Provincia 
Accesible, Turismo para todos. La 
primera de las fases de este Plan 
persiguió la capacitación de los 
profesionales del sector turístico 
mediante la edición de un Manual 
de buenas prácticas sobre turismo 
accesible y la celebración de dos 
jornadas de sensibilización, todo ello 
con la colaboración del Instituto de 
Biomecánica (IBV).
Best Practices on Accessible Tourism 
The institution Patronato Provincial de Turismo 
València Terra i Mar de la Diputación de 
Valencia start last year 2012 the project Plan 
Provincia Accesible, Turismo para todos (Plan 
Accessible Province, Tourism for All) in order 
to encourage the participation of people 
with disabilities in daily living activities and 
promote the accessible tourism for all. The 
first phase of this plan had the aim to train 
the tourism professionals through the edition 
of a Best Practice Manual on Accessible 
Tourism besides two conferences with the 
purpose of building awareness. Both initiatives 
were carried out with the cooperation of 























Ante	esta	situación,	el	Patronato	Provincial	de	Turismo	València Terra i 
Mar	de	la	Diputación	de	Valencia	ha	puesto	en	marcha	el	Plan Provincia 











La	primera	de	 las	 iniciativas	desarrolladas	en	el	marco	del	Plan 
Provincia Accesible, Turismo para todos,	fue	la	elaboración	y	edición	




















-·	Conceptos básicos y primera aproximación a la accesibi-



































Figura 1. Portada y páginas interiores del Manual de buenas prácticas sobre turismo accesible.





























Al Patronato Provincial de Turismo València Terra i Mar de la Diputación de Valencia por su 
colaboración en este proyecto.
Figura 3. Jornadas de sensibilización.
